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the g e n e r a l s t r u c t u r e o f the d r e a m v i s i o n . D r e a m v i s i ons u s u a l l y o c c u r 
i n May , i n vo l v e h u m a n o r a n i m a l g u i d e s , a n d p r e s e n t a p r o b l e m w h i c h 
is r e s o l v e d ; the p r o t a g o n i s t is o f t e n the d r e a m e r , w h o finds h i m / h e r -
se l f i n a w o r l d o f " p e r s o n i f i e d a b s t r a c t i o n s " (63), a n d w h o u n d e r g o e s 
a ser ies o f f r i g h t e n i n g p h y s i c a l a n d / o r p s y c h o l o g i c a l a n x i e t i e s , i n a 
s tory i n v o l v i n g severa l g en r e s . Alice in Wonderland moves " f r o m a n x i e t y 
to t h e c e s sa t i on o f a n x i e t y " (74), a n d p r o v i d e s a m o r e t r a d i t i o n a l ex-
a m p l e o f the f r a m e d d r e a m v i s i o n . Through the Looking Glass is m o r e 
c o m p l e x i n tha t A l i c e ' s p r o b l e m s a b o u t i d e n t i t y a n d d r e a m s a re n o t 
r e so l v ed . A t the e n d , she is n o t even sure w hose d r e a m i t was. B u t 
d r e a m w o r l d s f r e q u e n t l y i n vo l v e reversa ls , a n d th is p o i n t necess i ta tes 
s o m e r e w o r k i n g o f the m a t e r i a l i n the p r e v i o u s two c h a p t e r s . It a l so , 
however , e n a b l e s R e i c h e r t z to u n d e r l i n e h is p o i n t tha t t h e two vo l -
u m e s a re reversa ls o f e a c h o the r , " two s ides o f a c o m p l e t e v i s i o n , o n e 
tha t h o l d s o p p o s i t e s t o g e t h e r to c r ea t e a c u r i o u s u n i t y " (77). 
T h e r e a re a p p e n d i c e s f o r five o f the s ix c h a p t e r s , i t ems " t h a t have 
n e v e r b e e n b r o u g h t t o g e t h e r i n r e l a t i o n to C a r r o l l ' s f an tas i es " (81). 
R e i c h e r t z ' c l a i m n o t to have i n c l u d e d " w o r k s r e a d i l y a v a i l a b l e " (81 ) is 
n o t e n t i r e l y v a l i d . H o w e v e r , t h e Q u e e n o f H e a r t s m a t e r i a l is o f in te r -
est, as is the d i d a c t i c m a t e r i a l . T h e 148 pages d e v o t e d to the a p p e n d i -
ces a r e v a l u a b l e , n o t o n l y f o r t h e i r i n t e r e s t i n g a n d v a r i e d c o n n e c t i o n s 
to t he A l i c e b o o k s , b u t a l so as r e s o u r c e s f o r the i n s t r u c t o r w h o wants 
to g o b e y o n d " T h e S t a r " a n d " A g a i n s t I d l eness a n d M i s c h i e f . " T h e 
final a p p e n d i x a lso i n c l u d e s e x c e r p t s f r o m texts tha t C a r r o l l h a d 
l i s t ed as " A l i c e t ype " b o o k s . 
R e i c h e r t z p r e s en t s h i s case w i t h a n e n t h u s i a s m tha t s o m e t i m e s 
l eads h i m to p u s h the e v i d e n c e t oo h a r d . N o n e t h e l e s s , The Making of 
the Alice Books en l a r g e s the r e a d e r ' s p e r spec t i v e by l i n k i n g a w i d e r a n g e 
o f h i t h e r t o u n s u s p e c t e d m a t e r i a l to the w r i t i n g o f these b o o k s . 
JOAN DOLPHIN 
I r e n e G a m m e l a n d E l i z a b e t h E p p e r l y , eds. L. M. Montgomery and Cana-
dian Culture. T o r o n t o : U o f T o r o n t o P, 1999. P p . xv, 267. $25.00. 
Q . W h a t d o r e d b r a i d s a n d a straw b o n n e t s ign i fy to you? 
(a) T h e h e r o i n e o f a n i n t e r n a t i o n a l l y bes t - se l l i ng b o o k ser ies 
(b) A s y m b o l o f C a n a d i a n n a t i o n a l i d e n t i t y 
(c) A l o g o f o r the P r i n c e E d w a r d I s l a n d t o u r i s t b o a r d 
(d) A J a p a n e s e t h e m e p a r k i n H o k k a i d o 
I f n o n e o f the above o p t i o n s m a k e s a n y sense to y o u , i t is h i g h l y p r o b -
ab l e tha t y o u have n e v e r r e a d Anne of Green Gables, n o r v i s i t e d P r i n c e 
E d w a r d I s l a n d . T h e r e is a l so a g o o d c h a n c e tha t y o u a re m a l e , a n d 
tha t E n g l i s h is n o t y o u r first l a n g u a g e . C a n a d i a n p a t r i o t s w h o eage r l y 
c h o s e (b ) , p l ease r e a d o n . D i t t o c u r i o u s c u l t u r a l g e o g r a p h e r s w h o se-
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l e c t e d (c) o r (d ) . I f y o u c a n d e c o d e (a) t h r o u g h (d) w i t h n o hes i ta -
t i o n , t h e n y o u are e i t h e r a p a i d - u p " K i n d r e d S p i r i t " r e g u l a r l y l o g g i n g 
o n to t h e e l e c t r o n i c d i s c u s s i o n g r o u p d e l i v e r e d t h r o u g h the L . M . 
M o n t g o m e r y Ins t i tu te at the U n i v e r s i t y o f P r i n c e E d w a r d I s l and , o r a 
c o n t r i b u t o r to th is c o l l e c t i o n o f essays. 
M y p u r p o s e i n s e t t i n g th is l i t t l e q u i z is n o t to c o m m e n t f l i p p a n t l y o n 
the i d e n t i t y o f M o n t g o m e r y ' s r eade r s , b u t r a t h e r to i n d i c a t e the p r e -
o c c u p a t i o n s o f L. M. Montgomery and Canadian Culture, w h i c h sets o u t 
to e x p l o r e the w o r k o f " a C a n a d i a n c e l eb r i t y [who ] e x p o r t e d C a n a d a 
i n t o a n i n t e r n a t i o n a l s c e n e " (3). A s the e d i t o r s c l a i m , th is v o l u m e , 
" t h e first sys temat i c e f fort to inves t i ga te the q u e s t i o n o f the 
C a n a d i a n n e s s o f M o n t g o m e r y ' s w r i t i n g , " m a p s " t h e i m p o r t a n t c u l -
t u r a l , s o c i a l , a n d p o p u l a r d o m a i n s o f M o n t g o m e r y ' s i m p a c t " (5). 
W h a t we are p r o m i s e d , t h e n , is a p o r t r a i t o f L . M . M . as a k i n d o f c u l -
t u r a l act iv ist w h o c o n t r i b u t e d to the d e v e l o p m e n t o f C a n a d i a n n a t i o n -
a l i s m i n h e r l i f e t i m e a n d , by c r e a t i n g t h e c h a r a c t e r A n n e o f G r e e n 
G a b l e s , p r o v i d e d C a n a d i a n c u l t u r e w i t h a b r a n d e d p r o d u c t w h i c h has 
h a d a d e g r e e o f t r a n s n a t i o n a l c u r r e n c y f o r n e a r l y a c en tu ry . 
A n i m p r e s s i v e f ea ture o f th is c o l l e c t i o n is the h i g h s t a n d a r d o f e d i -
t o r i a l w o r k e v i d e n t n o t m e r e l y i n the r a n g e a n d o r g a n i s a t i o n o f the 
essays, b u t a lso i n the ef forts that have b e e n m a d e to e n c o u r a g e a u -
t h o r s to e n g a g e e x p l i c i t l y w i t h e a c h o t h e r ' s m a t e r i a l . O n e p l e a s i n g 
r e su l t is tha t u n n e c e s s a r y r e p e t i t i o n has b e e n a v o i d e d . In a d d i t i o n , by 
i n s i s t i n g u p o n a d h e r e n c e to a s h o r t essay f o r m a t , t h e e d i t o r s have 
m a d e space f o r a to ta l o f twenty essays, i n c l u d i n g f o r w a r d , i n t r o d u c -
t i o n , a n d e p i l o g u e , w h i l e e n s u r i n g that the ana lyses w i l l b e f o c u s e d 
a n d p i thy . W i t h t h e e x c e p t i o n o f two c o n t r i b u t i o n s — M a r g a r e t 
A t w o o d ' s " A f t e r w o r d " to the N e w C a n a d i a n L i b r a r y e d i t i o n o f Anne of 
Green Gables, a n d C a l v i n T r i l l i n ' s p i e c e o n the Japanese f a s c i n a t i o n 
w i t h the r e d - h a i r e d g i r l — a l l o f the essays a re new. F u r t h e r m o r e , t h e 
a u t h o r s d r a w o n the f u l l r a n g e o f M o n t g o m e r y ' s w r i t i n g , i n c l u d i n g 
h e r j o u r n a l s , poe t ry , a n d b o o k s tha t have a t t r a c t e d l i t t l e s c h o l a r l y at-
t e n t i o n to da t e , s u c h as Jane of Lantern Hill. T h e e d i t o r s have o r g a n i s e d 
the c o l l e c t i o n i n t o t h r e e m a i n par t s , e a c h w i t h a " t h e m a t i c f o c u s , " a n d 
e a c h d i v i d e d i n t u r n i n t o two s u b s e c t i o n s . T h e t i t les a n d sub t i t l e s p r o -
v ide a h a n d y n a v i g a t i o n t o o l f o r r eade r s w i t h p a r t i c u l a r in teres ts i n , 
f o r e x a m p l e , C a n a d i a n c a n o n f o r m a t i o n o r c u l t u r a l t o u r i s m . 
P a r t O n e , " M o n t g o m e r y a n d C a n a d a : R o m a n c i n g t h e R e g i o n , C o n -
s t r u c t i n g the N a t i o n , " b e g i n s w i t h L a u r a M . R o b i n s o n ' s e x a m i n a t i o n 
o f M o n t g o m e r y ' s ove r t a n d i m p l i c i t i d e o l o g i c a l e n g a g e m e n t w i t h n a -
t i o n a l i s m . F o c u s i n g o n issues o f k i n s h i p a n d n a t i o n a l i d e n t i t y c o n -
s t r u c t i o n i n Anne of Green Gables a n d A Tangled Web, R o b i n s o n e x p l o r e s 
the t e n s i o n b e t w e e n t h e i n d i v i d u a l ' s d e s i r e f o r a c c e p t a n c e a n d g r o u p 
a p p r o v a l , d e s p i t e h e r r e s i s t ance to c o m m u n a l l y i m p o s e d c o n s t r a i n t s 
w h i c h t h r e a t e n to e r a d i c a t e d i f f e r ence s o f class, e t h n i c i t y a n d p e r s o n -
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ality. It is a s t r o n g a n d t h e o r e t i c a l l y s o u n d start to a c o l l e c t i o n w h i c h 
f r e q u e n t l y r e t u r n s to the s t rugg l e s b e t w e e n c o n v e n t i o n a n d its subver -
s i o n , t r a d i t i o n a n d m o d e r n i t y , r e spe c t ab i l i t y a n d " o t h e r n e s s " e v i d en t 
i n b o t h M o n t g o m e r y ' s w r i t i n g a n d h e r l i fe . O t h e r essays i n pa r t o n e 
inves t i ga te M o n t g o m e r y ' s e n g a g e m e n t w i t h n a t i o n a l i s m t h r o u g h h e r 
r e p r e s e n t a t i o n o f t he war, r e g i o n a l i s m , a n d C a n a d i a n - A m e r i c a n r e l a -
t i ons . T h e s e o f t e n ra ise m o r e q u e s t i o n s t h a n c a n be a d e q u a t e l y a d -
d r e s s e d i n a s h o r t essay a n d I f o u n d myse l f w a n t i n g to k n o w m o r e , f o r 
i n s t a n c e , a b o u t h o w M o n t g o m e r y ' s w r i t i n g reg is ters spec i f i c a l l y N o r t h 
A m e r i c a n a n d C a n a d i a n m o d e s o f s o c i a l t r a n s f o r m a t i o n . 
T o the e d i t o r s ' c r e d i t , s o m e answers a r r i v e i n Pa r t Two , " M o n t g o m -
ery a n d C a n a d i a n Soc ie ty : N e g o t i a t i n g C u l t u r a l C h a n g e . " A n e x c e l -
l e n t s e c t i o n , e n t i t l e d " R e l i g i o n , E d u c a t i o n , a n d T e c h n o l o g y , " s i tuates 
the a u t h o r a n d h e r w r i t i n g w i t h i n the spec i f i c i t i e s o f h e r Sco t t i sh -P res -
b y t e r i a n , P.E. I , c u l t u r e ( M a r y H e n l e y R u b i o ) ; t h e d i s c o u r s e s o f d i s c i -
p l i n e a n d d e v e l o p m e n t s t r u c t u r i n g " e a r l y s c h o o l i n g " ( I r ene G a m m e l 
a n d A n n D u t t o n ) ; a n d r e sponses to the i n t r o d u c t i o n o f t he a u t o m o -
b i l e i n r u r a l c o m m u n i t i e s i n the 1920s ( Sasha M u l l a l l y ) . T a k e n to-
ge ther , these essays p r o v i d e a d e t a i l e d ana lys is o f M o n t g o m e r y ' s 
l o c a t i o n w i t h i n a p u b l i c s p h e r e s h a p e d n o t o n l y by r e l i g i o u s d o c t r i n e 
a n d f o r m a l i n s t i t u t i o n s , b u t a lso by the m a t e r i a l i t i e s o f l i f e i n a r u r a l 
soc ie ty w h e r e " m o d e r n i t y " was e x p e r i e n c e d s o m e w h a t d i f f e r e n t l y 
t h a n i n the u r b a n m i l i e u w h i c h p r e o c c u p i e s m a n y l i t e r a r y m o d e r n i s t s . 
T h e a c c o m p a n y i n g s e c t i o n , " M o t h e r h o o d , F a m i l y , a n d F e m i n i s m , " fo-
cuses o n M o n t g o m e r y ' s n e g o t i a t i o n w i t h s o c i a l c h a n g e as m a n i f e s t e d 
i n the a r e n a o f t he h o m e a n d t h r o u g h the i d e o l o g y o f the w o m e n ' s 
m o v e m e n t . T h e s e essays, by E r i k a R o t h w e l l , D i a n a A r l e n e C h l e b e k 
a n d R o b e r t a B u c h a n a n , a re ove r t l y " l i t e r a r y " i n t h e i r a p p r o a c h to tex-
t u a l c r i t i c i s m . B y r e a d i n g L . M . M . ' s w o r k f o r its act ive c o n s t r u c t i o n o f 
a n d e n g a g e m e n t w i t h c u l t u r a l c h a n g e , these essays p r o v i d e a c o n t r a s t 
to the s o c i o - h i s t o r i c a l c r i t i q u e s o f the first s e c t i o n , w h i c h t e n d to d is-
cuss the l i t e r a r y texts as a r e f l e c t i o n o f the c u l t u r e . 
I f the s t r eng ths o f th is c o l l e c t i o n are m o s t e v i den t , as I have i n d i -
ca t ed , i n the essays w h i c h e x p l o r e M o n t g o m e r y ' s n e g o t i a t i o n w i t h 
spec i f i c s o c i a l a n d c u l t u r a l c o n c e r n s , its weaknesses are a p p a r e n t i n 
those essays w h i c h e x p l o r e the p h e n o m e n o n o f M o n t g o m e r y ' s p o p u l a r 
a n d i n t e r n a t i o n a l a p p e a l . T h i s is i n pa r t because the ma jo r i t y o f c o n -
t r i bu t o r s stay firmly w i t h i n the p a r a d i g m s o f l i t e ra ry a n d h i s t o r i c a l s tud -
ies, w h e r e f r a m e w o r k s f o r e x a m i n i n g q u e s t i o n s o f c o n s u m p t i o n a n d 
the processes o f c o m m o d i f i c a t i o n a re u n d e r d e v e l o p e d , a n d the m e t h -
o d o l o g i e s o f c u l t u r a l s tud ies a re l a rge ly i g n o r e d . In pa r t th r e e , " M o n t -
g o m e r y a n d C a n a d i a n I c o n o g r a p h y : C o n s u m i n g the P o p u l a r , " f o r 
i n s t anc e , o n l y F r a n k Davey 's essay of fers a s u s t a i n e d analys is o f the po -
l i t i c a l a n d soc i a l f u n c t i o n tha t a p o p u l a r i c o n c a n p e r f o r m w i t h i n c o n -
t e m p o r a r y C a n a d i a n society. T h r o u g h h is e x a m i n a t i o n o f K i m 
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C a m p b e l l a n d A n n e , two " o r p h a n s " whose " d i s r u p t i v e " p o w e r fades as 
they l e a r n the scr ip ts o f the p a t r i a r c h a l i n s t i tu t i ons that in i t i a l l y resist 
t h e i r p a r t i c i p a t i o n ( i 79), Davey d e l i n ea t e s a p a t t e r n o f s u b v e r s i o n a n d 
c o n t a i n m e n t f a m i l i a r f r o m c u l t u r a l s tud i e s ' c r i t i ques o f a u d i e n c e 
agency a n d p o p u l a r c u l t u r e . Howeve r , f o r a c o l l e c t i o n w h i c h c l a ims to 
" c a l l i n t o q u e s t i o n [ the ] p o l a r i z a t i o n be tween h i g h c u l t u r e a n d l ow 
c u l t u r e a n d t h e i r respec t i ve s oc i a l f u n c t i o n s " (4), t he r e is t oo l i t t le 
over t c r i t i c a l c o n s i d e r a t i o n o f the p r o d u c t i o n , c i r c u l a t i o n , a n d r ecep -
t i o n o f M o n t g o m e r y ' s w o r k . A n o t a b l e e x c e p t i o n to this g e n e r a l i z a t i o n 
is C a r o l e G e r s o n ' s f a s c i n a t i n g e x a m i n a t i o n o f L . M . M . ' s c o n f l i c t e d re la -
t i o n s h i p w i t h h e r p u b l i s h e r a n d h e r r e a d i n g p u b l i c , w ho s e d e m a n d s f o r 
m o r e " A n n e b o o k s " m a d e the a u t h o r fear that she w o u l d be " d r a g g e d 
at A n n e ' s c h a r i o t whee l s f o r the rest o f [her ] l i f e " (57). T h e o t h e r es-
says i n par t th r e e , w h i c h d e a l w i th " A n n e i n H o l l y w o o d " ( T h e o d o r e F. 
Shecke l s ) a n d J a p a n e s e r e a d i n g s o f Anne of Green Cables ( Yosh iko 
A k a m a t s u , C a l v i n T r i l l i n ) , a l t h o u g h thev o f fer a few t a n t a l i s i n g farts 
a n d s o m e a m u s i n g a n e c d o t e s , a re c r i t i c a l l y l i gh twe i gh t . 
T h e a c a d e m i c essays a re c o m p l e m e n t e d by a s m a l l s e l e c t i o n o f c re -
at ive p i e ces , p e r s o n a l r e f l e c t i ons , a n d in t e rv i ews . T h e s e serve to ar-
t i cu l a t e the p l ea su r e s o f r e a d i n g M o n t g o m e r y , a n d to i l l u s t r a t e the 
s t r o n g r e a d e r i d e n t i f i c a t i o n that so o f t en a c c o m p a n i e s s u c h r e a d i n g . 
U n f o r t u n a t e l y , these s e l e c t i o n s t e n d to evade a n y ana lys i s o f the p o l i -
t ics o f these p rocesses , by m o v i n g t oo q u i c k l y f r o m p e r s o n a l engage -
m e n t , to u n c r i t i c a l s t a t emen t s a b o u t a b r o a d e r C a n a d i a n c u l t u r a l 
i m a g i n a r y . A d r i e n n e C l a r k s o n ' s f o r e w o r d is t yp i ca l i n its e x p l a n a t i o n 
o f h o w r e a d i n g M o n t g o m e r y ' s w o r k as a n i m m i g r a n t " m a d e m y be-
c o m i n g C a n a d i a n very easy a n d a t t r a c t i v e " ( x ) , a p p a r e n t l y t h r o u g h 
the p r o v i s i o n o f a k i n d o f ins tan t h e r i t a g e k i t o f A n g l o - C e l t i c m o r e s . 
H e r r e a d i n g o f M a r i l l a a n d M a t t h e w as " r e p r e s s e d , s i l en t a n d re-
s t r i c t e d " p a r e n t s w h o neve r the l e s s a c c e p t a n o u t s i d e r i n t o t h e i r f a m i l y 
"as a m e t a p h o r f o r C a n a d a as a c o u n t r y that rece ives i m m i g r a n t s " ( x ) , 
h i n t s at the s o c i a l p o w e r that M o n t g o m e r y ' s " C a n a d i a n i c o n o g r a p h y " 
m i g h t w i e l d o n b e h a l f o f a n e o l i b e r a l d i s c o u r s e o f m u l t i c u l t u r a l d iver -
sity a n d t o l e r a n c e . C l a r k s o n ' s p i e c e begs q u e s t i o n s w e l l w o r t h p u r s u -
i n g , a n d I w o u l d h o p e tha t a p r o m i s e d , f o r t h c o m i n g v o l u m e d e a l i n g 
w i t h t e l e v i s i on a n d o t h e r c o n t e m p o r a r y p o p u l a r v e r s i ons o f 
M o n t g o m e r y ' s o e u v r e w i l l add r e s s s u c h issues. F u r t h e r m o r e , a l t h o u g h 
t h e c u r r e n t v o l u m e i n c l u d e s a m p l e c r i t i c a l d i s c u s s i o n o f why a n d h o w 
w o m e n m i g h t i d en t i f y w i t h M o n t g o m e r y ' s g e n d e r p o l i t i c s a n d h e r 
p o r t r a y a l o f f e m i n i n i t y , t h e r e is l i t t l e a t t e m p t to d e a l c r i t i c a l l y w i t h the 
e m o t i o n a l r e sponses a n d loya l ty o f h e r i n t e r n a t i o n a l r e a d e r s h i p . 
U l t i m a t e l y t h e n , i n th i s c o l l e c t i o n , t h e a t t e m p t to d e f i n e the 
" C a n a d i a n n e s s " o f M o n t g o m e r y ' s w o r k o v e r r i d e s the e x p l o r a t i o n o f 
h e r t r a n s n a t i o n a l a p p e a l a n d the e n d u r a n c e o f h e r p o p u l a r i t y . W h i l s t 
h a g i o g r a p h y is ( m o r e o r less) a v o i d e d , t h e r e a r e o c c a s i o n a l m o m e n t s 
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o f dewy-eyed f a n d o m i n the r e f l e c t i o n p i eces ; b u t as a r e a d e r w h o , 
t h o u g h n o t a " k i n d r e d s p i r i t , " c r i e d h e r way t h r o u g h Rilla oflngleside, I 
have s o m e e m p a t h y f o r the s e n t i m e n t tha t M o n t g o m e r y a rouses i n 
h e r p r e d o m i n a n t l y f e m a l e a u d i e n c e . D e s p i t e the c r i t i c a l s i d e - s t e p p i n g 
o f " t h e p o p u l a r , " th is is a w i d e - r a n g i n g c o l l e c t i o n a n d a u s e f u l c o n t r i -
b u t i o n to C a n a d i a n a n d l i t e r a r y s tud i es . H a v i n g a l r e ady t r i e d i t o u t o n 
a h e t e r o g e n e o u s g r o u p o f E u r o p e a n s , I c a n a lso testify to its a ccess ib i l -
ity f o r u n d e r g r a d u a t e s tuden t s . I w o u l d a d d tha t th is is a h a n d s o m e l y 
p r o d u c e d v o l u m e , f e a t u r i n g s o m e f a b u l o u s a r c h i v a l p h o t o g r a p h s o f 
P.E.I , l i f e i n the 1920s a n d 1930s. T h e h i g h p r o d u c t i o n va lues a n d 
re la t i ve l y l o w p r i c e suggest , a l o n g w i t h the m i x t u r e o f " s c h o l a r l y " a n d 
" p e r s o n a l " essays, tha t the i n t e n d e d a u d i e n c e r ea ches w e l l b e y o n d the 
academy . I n fact, i n its l o c a t i o n w i t h i n the m a r k e t p l a c e , its c o n t e n t , 
a n d p h y s i c a l f o r m , L. M. Montgomery and Canadian Culture nea t l y e n -
capsu la t es t he l o n g i n g o f a c e r t a i n r e d - b r a i d e d , s traw b o n n e t - w e a r i n g 
h e r o i n e , f o r b o t h i n s t i t u t i o n a l a c c e p t a b i l i t y a n d p o p u l a r a p p r o v a l . 
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A m a j o r l i m i t a t i o n o f th is b o o k , f o r a C a n a d i a n reader , is tha t C a n a d a 
is a b s e n t f r o m the v a r i o u s d i s c u s s i o n s o f the t h e o r y a n d p r a c t i c e o f 
m u l t i c u l t u r a l i s m . A d m i t t e d l y , the f o cus o f the b o o k is the U n i t e d 
States, b u t i t is s t r ange tha t t h e e d i t o r s d i d n o t t h i n k it necessary to 
r e c o g n i z e tha t t h e s i t u a t i o n i n C a n a d a is a n i m p o r t a n t o n e , a n d tha t 
the w o r k d o n e by C a n a d i a n c r i t i c s o n issues o f h i s to ry , r a ce , g e n d e r 
a n d class, m i g h t serve as a u s e f u l c o m p a r i s o n w i t h the A m e r i c a n ver-
s i o n o f m u l t i c u l t u r a l i s m . T h a t sa i d , as a c o l l e c t i o n o f essays o n 
m u l t i c u l t u r a l i s m i n g e n e r a l a n d the spec i f i c c u l t u r a l r ea l i t i e s o f the 
U n i t e d States i n p a r t i c u l a r , t h e b o o k is p r o b a b l y o n e o f the bes t o f its 
k i n d . G r o w i n g o u t o f a c o n f e r e n c e , t h e b o o k b r i n g s t o g e t h e r twenty-
five essays tha t c o v e r a n i m p r e s s i v e r a n g e o f t op i c s . 
T h e i n t r o d u c t i o n by the ed i t o r s , a n d t h e i r o w n essay, t a k e n 
toge ther , p r o v i d e m o s t o f the s i g n p o s t i n g tha t t h e r e a d e r r e q u i r e s . 
T h i s is c r u c i a l f o r a b o o k tha t r u n s to 500 pages . T h e y e s t ab l i sh , 
i n b r o a d o u t l i n e , t h e d i f f i cu l t i e s o f t r y i n g to k e e p p l u r a l i s m a n d 
a s s i m i l a t i o n i s m apa r t . D e s p i t e t h e t e n d e n c y to see these two p r i n -
c i p l e s as o p p o s i t i o n a l , i n rea l i ty , t h e two in t e r s e c t i n c u r i o u s ways a n d 
m u l t i c u l t u r a l i s m , i n the p rocess , b e c o m e s far m o r e a m b i g u o u s t h a n 
was ever i n t e n d e d . T h e e d i t o r s a re m o r e c o n c e r n e d w i t h r a i s i n g ques-
t i ons t h a n p r o j e c t i n g a p o i n t o f view, a n d tha t t u r n s o u t to be a m a j o r 
s t r e n g t h o f the b o o k . 
